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N.-A. 1{1MSI(Y-t(DIASAKOFFE Ma vie musicale, tltldLlit et cldctlt{z C.(1 1 EISSe 
1)(' E. INctlperille-lvalllinslc!. l)nris, I'icrrc LLIEltte [l914]. 
|'alItVbiOg'I'AphiC dc lliIllslcr-lSorsakof}; (ltli \rie?llt d etreX l)ul)liee, ctait 
il2l)rilllee des i'314, ainsi (ltle l'indique le copyri/et pris par son edz- 
telll. '11e le'ell est pas llloins illstrtletive ct intelessallle zi lile, et elle 
SUl'cl tOll,jOIIl'S LItile cl constllter stlr l'llistoirc dc 1tt nlusiqllc e11 llussie 
depuis llll denli-sieelc. 
I)eU.Y AnS asallt scl lllort, le SS aoul 1ff0X, llinlsl! (lcltit lSe (< llixrcl stll 
lago di (,ardct ,), 1a (lelllicslse page (le ces miQ<llloires d'un nlllsiciell, t1'OS 
in-folio dc 4t)0 paCes, I)arait-il, clont At. llall)erinc-halllinsl{ a extlait 
260 ,<.ges n l'usagc cles lecteurs fran¢.lis. 
(( Le lsecit de lna rie, ecrit le compositeur au lllolllent eIc le ternlinel, 
est coIlcltlitiuSqTlci 1t fiill {1 est desoldXonne, il nest ptlS et,£11clllellt 
det;lille palwtoul. il esl CCI'it, en mau-ais stx le, il est sollstent (lssez SeC; 
ell rcanche. il 1le contiellL ql(e 1 selXite, et c'est kt s()n interet. )) Etl 
effet, ces pa^,es StlllS )l'etelltiOll, l'CdigeeS ,-1 la {avoll d-UI1 jOUrllal OU 
d ulle collespolldanec fcallliliere, lespirent la silllplicilc ct 1t1 sincelito 
toutes llUCS. nttliS pOUl'qUOi fRul-il (tUC ce sttrle taxe dc mcauvais paI 
I'.luteuI ltli-nlellle. ce clont notls ne pouxrons jugel,-soit rencill d ule 
leCl ll1 e P1US Pe11;])1e nCO1FE PCI1' C t1 Ct(1UCtCU1 J) JJ(I MrE1111111L{ire f1wA1n1;t1iSI: 
tt pltlS elementtlire est constamnlent violee ell cette tra(luctioll-adcll- tcltiOIl; Itl c()lletolbdall e (les t mps, surtout. cst lnise a Llne cIuel e 
tOI'tlll'e: 1)81fAXtX illlpcllklit, pltls-qtle-ptlrfclit, plesellt s'!- nlelent, s' 
slaccewclent en tllle antllchie sillguliere, et rendenl ces pages intelea- 
S8lltCS l)iCll ditiit'ilcs t1 liI'e pOUl' (lUi n'cst pas l.)lotlille tout a fait (Al ce 
Itl lot,i(ltle. lit celtl, sans pIejudice cles illversions, des imploI)rietes dc 
telbll}es, des balFl)alwisllles 1llelne qui !- foisonllent. Le pill8 glFave. pVUI' 
*11) ous;xew slll ltl lllusique^, ce sont lcs tluductions ine.Xactes ou 
ptesque illconlple;hellsibles de telllles teehllitIues. Xroici quelques 
a>Xelll,les cte ces l)izalreries. I'*l^,e 3. l otlxerElles eles Hebl;Xeteb ou de la 
(y1'0t{C /1e l"lRRJ!ll. (1e .\lell(lelS>ollll, deX iellt (' 1CX Hbbs i(lCRT U. l'aCe 38 1fA l'l hi- 
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schixtz de * reber 'appelle le Tireur nzyique. I'age 15S, il est question de 
l'As*-leale sfe.s Nibelunyen. Pages 236 et 238, le Ctepuscule de.s Die7l.z devient 
la lIort des Dieuz. Page 9, ou nous apprend que Borodine, dont Rimsky 
parle longuement, avait une ( luxlleuse barbe )). Page 18, il v a des instru- 
ments (( a col(le.o et des <( exectlteurs )) (il est vrai que ce terme, 
le llOUS avons remplace par celui d'executclnt, etait usite au x llle siecle, 
Inais nolls solnlmes (lujourd'hui au xx°'. I'cage 1O, on lit pclr deux 
fbis le nlot a transposition )) dans le sens de transcription ou reduc- 
tion pour piano. Page 27, lSorodine encore, ehimiste et compositeul, 
se pronlene par les colridors ale son appartel)lent, qu'il f:ait retelltir de 
o siYquintes extravagantes. )) Page 16S, l'auteur fait (( la connaissance 
eI>( olsoe d'clmore )). Page 2:33, il est question de (. gral-wdes tierces )); 
)age '34, de (( pleines cadences n; page 24G, le traducteur invente ull 
neo00ttisme hal d i: (( La partie cc)ncel trale )) d'une r epresentation . Page 9, 
on Iit: (( La filare oberienne dans la musique de Cesar Cui se justifiait 
par SOll origine nli-franvaise, eton le laissaitfaire )), ce qui signifie. sans 
floute, *llle lE:esar (ui etait i un certain point disciple d'Awlber; etc.,ete. 
Mal t X i} ces i lll pr{sprictes, et les ob.scul ites (lui en resultent, l'adapttl- 
tion sianee de ar. lialperine-Kaminskv possede une valeur doctlmen- 
taire, et colllplett sur bien des points les notions que nous avions de ja 
SUI' I'Ecole r llsse, et particulierement stlr l'eposlue dite des Cinq. 
3.-G. P. 
.\>rolnE Ssl,.}ss. Les reprXsentations du FreischAitz a Lyon. l'aris, 
Fl omont, s 914; L'Evolution de lamusiquefransaise au 2[I2Ze siecle, 
ifl., 19{5; L'll:ducation musicale A Lyon avant le Con8ervatoire, 
!jxon, Inlplilllerie nouvelle, 1917; LesPremiers essais de Con¢erts 
populaires a Lgwon (1826-1876), Paris, Frolllont, 1919.-Cf.. du meme, 
Horace Coignet etle (( Pygmalion )) de J.-J. Rousseau. F:xtrait de 
Xi ReV^le ?RdtCSiCGlle de Lyoxt, 490U. 
NXotre confiere de 18 presse musicale lxollnai.se, Al. .^. Salles, n'a pas 
-oulu qu'il fflt dit que la periode de cinq annces, durant lesquelles il 
a fallu 'occupel de bien d'aulles choses que d'etudes d'art et de musi- 
*vIogie, filt totalement perdue pollr elles; les titres qu'on vient de lire 
nous ren.seionent sur son heureuse activite dans ce domaine, et la lec- 
ture des hrochures *Iu'ils designent nous atteste que cette activite ne 
fllt )ertlue! ni pour le public lyonnais, qui apprend par elles {i s'inte- 
reasel au passe Inusical cle sa ville, ni pour l'ensemble des travailleurs 
i sallront til er hon paltidesdocuments qvleNl. Salles leurfaitconnaitre. 
J. '1'. 
B1RRGMANS (PAUL).-La biographie du compositeur Corneille Ver- 
don¢k (1563-1625?, Ftude critique Extrssit des lOultetirls QJc l'Ac.- 
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